





siendo de análogos asuntos los
comparlimientos laterales m:\s pe·
queJios que el cenlral; un origi·
nal retablo j que se cree data del
siglo XIII, presentado [por el Mu·
seo episcopal de Lérida, el que Ile·
va una bardura;ó:cenefa de labor
árabe, en euyo centro resalta, ba-
jo arc. lobulado, la Imagen de
San Vicente, descubrien~ose en
su parte lateral escenas relaciona·
das COII su martirio; una labia,
perteneciente sin duda aalgun an-
ligua retablo. que conservada bajo
crisl.l, exhibe el Cabildo de Pam-
plona, en la que, aunque deterio.
rada algo su pintura. se distingue
sobre tondo dorado, la Crucitixión,
siendo del mismo 3sunlo la orla,
labIa que se supoue del siglo XIV;
un retablo pequerlO procedente de
Balaguer, con asuntos del marti·
rio de San Armengo. pintados en
estilo gÓlico; una tabla, alribuida
a Memling, que representa la
Anunciacióó, 'en cuyo fondo des-
laca el angel reveslido de bordada
capa; un triptico flamenco, en el
que se vé á la V;rgen entre ánge-
les, y al pié, poslrada, una señora
oferente; un retablo del Renaci.
miento, de talla y pintura. propie.
dad de la Iglesia de Grañén. y .na
tabla que debió ser cen,lro de re.
tabla o triptico grande, en 13 cual
se representa con delicadeza ex-
Lremada, sobre tondo rlorado. a la
Vir~en con Jesús, entre ~lIgelp.s,'y
en un estilo italiano que recuerda
mucho .1 de Cimabué.
Entre los cobres pinlados ex-
puestos, merecen cila especial
uno pinLado al óleo, que reprodu-
ce la Asunción de la Virgen, y
olro con la Virgen)' el Niño, al
pie de cuya pinlura se lee: «Nico-
lás Enriquez. Fech·~lélico i76L»
Otro día continuari' ocupftndo·
me también;) vuela pluma de al-
go de lo muchisimo que hay que
ver en la sección de Arle relro&.
pectlVo, en la que. preciso es con·
resarlo, se admiran cosas superio-
res en su generalidad, pero a su
lado otras de dudoso valor yau-
tenticidad,
Pailado maaana teDdrá IU8'lr la ioau-
guracióo de lall obras de perroración
del tunel internacional de Somport. en
el particular que compete' Francia, y
, cuyo 601emn6 acto presidido por el
•••
Jcu:o: lriJlleslre. • . • • . ; •
Fwro: aeme.tre . . . • . . .
Se p.bllcal.. J.....
ANUNCIOS
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta,
'1
"1 Anunciol J comunicados 1precios eODuDeioulel
) No se de,nehea orfgÍl:llles, ni le publicart alap.
no que DO ellé Ormldo.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Toda la correspondenoia á nuestro
Adminiltrador
•
c?mo anles digo, sabe á poco tra-
lalldose de lo hermoso típico que
tenemos en la lierra}' que envi-
dia el mundo entero.
Con independencia del pincel
de Coya, atesora la sección de que
me ocupo, varios originales de Ba-
yeu, Rivera y Guido Rein; un re-
trato pintado por Pantoja de la
Crin: una interesantísima colee.
ción de pinturas del legado Caro
derel'a, enviadas por el Museo de
Huesea, enlre 13s cuales destaca
una A'nunciaeión, cuyo eSlilo re·
(mel'da el del BOliceli; una exce·
lente tabla grtica, cuyo asunlo es
la pl'esenteeiOn de la cabeza del
Bautisla ti Herodíasj un retralo
que parece tler del príncipe de
Viana: y otra eole~ción de dibu-
jos propiedad del Instituto de Jo-
vellanos, de Gijón, al pié de 105
que se leen 105 nombres de Miguel
An~el, Rarael (en un dibujo para
el rresco del IncendiO del borgo),
Julio Romano, Tiziano, el Vero-
nés, el Tinloreno; de Alberto Du-
rero, de Sehull; de 105 franceses
80ucber y Callol, y de los espa·
lioles Alonso Cano, Francisco He-
rrera, Carduehó, Carreña de Mi-
randa, Velázquez, ~Iurillo y Ga-
ya, entre cuyos dibujos sobresalen
uno de Careño. representando
unas monjas, y dos de VeliJzquez,
uno de ellos á álpiz rojo, hecho pa-
ra su figura de AJarle yel otro
que I'epresenla un coche, del mis-
mo género que el coche de viaje
de cueru claveteado, procedente
de Felipe IV, conservado en las
reales caballerizas de Lisboa.
Ocupa pr('tereflte atención de
los amateu!'s, la variada colección
de labl:::s, trípti"'os pintados y re-
tablos l'xhibidns en la sección de
Arte relJ'OspecllVo, todos los que
permiten conocer 1:1 hisloria del
arle tlel color en los siglos X al
XIII en nueslra patria.
Enlre los muchos y variados
'lile se presentan, dc mayor ó me
llar valor para el arte pictórico,
ocupan lugar preferente: una mag-
nifica labia pertcn('ciente al 1\10-
nastel"Ío de Casbas de Huesca, en
la que las composiciones deslacan
!labre un fondo que simula ser do-
rado, como en los cótlices bizaoti·
nos, con cu)"os caracleres artísli
cos hermanan basuuue los de esle
singular retablo. Ostenta en el
medio un estrecho comp3rtimienlo
que ocupa toda su ahura y en el
que aparece la figura de un Santo,
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fllIias, comuni~ades y seminarios
que, juntamente ('DO algullos par-
lieulares, secundaron cumplida-
mente la obra é iniciativa del Ar·
zobispo de Zaragoza Sr. Soldevila.
alma )' vida de 1" sección de Arle
V retrospecllvo.
I Imposible retralar en una cró.
Lutceiol1 de Arte Retrospectivo nica, ui 3tHI aproximadamenle. lo
El edificio de AJu,~eo.~, soberbio que es y significa la sección de
emplazamiento de 29G4 012 erigi- que Loy me ocupo, pues son t3n-
d.o por la munificencia del Estado tos y lan hermosos los objetos en
en Z"ragol.~ que. aunque ajeno a ella expuestos, por regla general,
la Exposición hispano francesa, que cada lino de ellos merecería
'ué'como el dI" Escuelas (3130 m2) eSludio ilpnrte,.y tal labor re.iulla·
y Caridad (~590 m') habilitado pa· ria inlerminable. Pero ya que ellor, declUar instalaciones, alherga no sea posible, Ilaso ~ vuela plu-
en su;; amplias. salas la gran Ex- I Ola fl efecluilr una simple euume-
posición de Arte relrospectivo, seco ración de algo de lo mucho, muo
ción la mas in;¡porlantt; del gran· chisirno, notable que encierra la
diosa certálllen cesarauguslallo por sección lIc Arle relrospecllVo d,~ la
la riqueza y valor de 105 numero· hermosa Exposición hispano·tran-
50S objelos acumulados en ella, y cesa.
en la que fiKuran algunos sin ri- Goya, el inimitable pinlor hijo
ni en el mundo, ¡Jertenecientcs de Fuendelodt>l'l, or~ullo tic Ara·
0005 a nuestras ya fenecidas ar- gón, tielle, aunque chu/Ulla, persa-
tel, y producidos ulros en los más nalidad en el cerlamen, pues los
notables y fltnlosos cenlros indus- guy,Mas innumerables que arriban
tri.les de Europa, en las épocas :í Zttragoza pensando que en su
de su mayor explendor y hege· Exposicirln podriln admirar una
monia, vez más las inspiradas camposicio·
La grandeza que ~ozó Espaíla, Iles drl dirinu pincel. se delienen
en si$los que no volverán. se de· con entusiasmo en aquella sala que
muestran conlemplando ese museo cobija los retralos del duque de
de joyas antiJ.;'uas que nuestros de San Carlos, el que es propietlad
abuelos supieron hacer Olograron del marqués de San Adl'ián; el
adquirir en lierras lejanas. que pertenece ~ Ena, el rell'ato,
. Se han instalado ladas esas obras mal conservadn, de un A rzohispo
en los mf'jores.mas se~uros y más de ZoragoZ3¡ el lIe Fernando VII,
elegantes locales de la Exposición; COI1 manlo Je sed;¡ l'ujO, que con-
no se ha escMin.ado medio :llguna serva ('1 Depó",ilo del Canal de
C
ara presenlarlas con decoro r Aragon¡ un auto rf'lrato del insig·
I;lsta con lujo y de su cuslOdia se ne l}inlOI", y los bocelo!t pilra la
encargan retenes de la guardia ci- cúpula que pintó en la i~lesia del
yU. soldados veslÍdos:'t la U:ianza Pilar, la cual cllpula se halla por
de los liempos de la ¡"dependen· eiel'to agrietada, bocelas en los que
eil, indivitiuos pertenecielltcs al ol'igiualmellte se ven representa-
l:uerpo de vigilancia de la Exposi- dos los mirtil'CS zaragozanos.
e)ón y VArios paisanos sin unifor· Mas ello no obstanle, Goya sabe
mar qu~ se encuentran sentados ;) poco cn la Exposición, lamen-
en casi todos los :iliones. landa todos no pueu:1O en ella ad·
Con independencia de la mago mIrarse clladrtJs de su rirma tan
oiOca instalación que la Casa Reill hermosos como los que poseen 103
ha declUad9 en la sección de Arle herederos de Cantill (prolligioso
relro3peclwu de I~s valiosas tapice· retrato de nirlO), los herederos de
rías y objetos de inapreciable va- Escridle (l'ctrato de un hombre
Inr que constituyen el tesoro de la envuello en Ullit capa), el Sr. Jor·
Corona. y de los que ya me ocupé dán de Urri¿3 (dos notilbilisimo~
en anlerior crólJÍca, son de admi· rClratos), \a escuela de Bclh:s Ar·
rar en la nombrada sección, jo)'as tes (un sobrl'bio auto.retralo), las
de indu.dable aprecio arlístico é I~lesias de Urreil y Pue)"o de Bel-
histórico, vf':rdadera manifestación chile, los marqueses de Tosas, el
de lo que España tué, tacilitadas ~r. Dornenech )' olros muchos.
en su gran mayoria por cabildos conjunto que hubiera abrillantad/)











die es muy grato IDIDUesllr
'ulted: que en el dia de bOJ be
firmado la oporluBl realordea
concediendo hooores de apitln
8tDeral de ejércUo, ,la exce".
p¡lrooa de MI iomortll cia4ad.
Nuestra Señora del Pitar.
tt:arta dal Sr. 1iI1at.l.ro del. Oaeru
ll... S,. Arzo\)iapo 1 A10UIe d. ZIl-
ft.8'OU_)
Aa! como la ooronaoi6n que en Ma-
yo de 1905 .e hizo de l. Santi.tima
Virgen del Pil.r l no aft.adió mú gran-
deza á 8Q reinado, ni 101 deltellol de
lu piedras preciolas qne avaloran '0.
Corona pndieron mirar frente á frente
á las que irradia la qne aobre Sil Cabe-
.a puso Dios en el Pauílo, uf eata
Real ardeu concediéndole honorea de
Capitán General, no aumenta.u dig-
nidad ni extiende su poderío lobre ma-
yor número de .úbditol, Pero aqnella
Coronaoión autorizada por el Papa,
Padre de todo. los Cat6lioo., fné aua
demostraoión del oarift.o que .al hijol
la tienen, uua oonsagraoi6n de afeow
que oomo á M.adre debe profe.árI81e: y
61ta Re.l Orden dictada por aD Go-
bierno naoional y refrendada 6 autori-
zada por el Re~t1e todos 101 eapaftolu,
preoi.amente en "toa momentol eu
que de todas parte& de &apaña haD 'U-
nido gentes á rendirse á IU' pi6ll, •
una prueba de que Espab la aclama
como so Capitana "1 an Reina.
¡Si era de elperar! No hay oomo .er
aragonés y ler tozado. Delde haoe DD
lIiglo, el pueblo llevaodo la na de la
Senara cantaba
LI:Vlrgen del Pilar diee
qoe no quiereJser fraoeeaa
que quiere aer Capltlnl
de l. ltopl .regoneA.
y se ha lalido con la laya, anaque au·
mentada 8U gerarqníalmilitar ell ma·
ohol gradoa.
Lo peor es que los baturro. no "an
á ••ber oomo tratar á lO. Madre y Ca·
pit8lla y yaUme e.toy viendo ~algúo
grnpo de segadorea pOltrane 000 edi-
fioante ferTor ante la imagen y oigo
decirle cVirgen S.oU.ima del Pilar,




, La vnid,. de lo, libwDlu.-Prop6Ii·
ta. dellObitmo.-La gtUfTlJ tarco·Hl·
gard.
La inteliJiCeneia entre liberales y de·
mócratal adelanta á pasca agiganta-
dos, haciendo preveer que, en la pró.si-
ma reuoión de 108 últimoll, le exterio-
rizará la unión y que ea lu primer..
sesiones parlamentarias aparecerfan ,.pi.
nudo de igual modo UD08 y atrDl.
En la conferencia :que UDO de eatoI
dial celebraran loa Sree.l(oret y Lópes
Domioguez quedarán aUaoadu, aegu.
rameD~ todallas dificultade. qOft hU-
ta aquí 88 opusieron á la inteligencia.
El hecho era de los que e_tabea pr.,.
vistos desde la8 últimal leaiones de
las Cortes, en lal cuales el Sr Canale-
ja. 88 sometió sin reservas á la direc-
ción radameotatia del Sr. Moret.
A. DO 88 de extraftar la indignacióQ
qne. hace dlu, prodnjo al n.,.Gltlo Ja
iosinuación de La l!.POCIJ rel'pecto' 101
(utur08 candidatos á la pre.idencia del
Congreso. puesto qne, de realizarte l.
unión, volVl'rá á ocupar, en IU dia, el
Sr. Canaleja•.
La malicia de muchoe CODlervado--
rea quiere ver eu la impaciencia de 101
demócrataa POl1ue ~ selle la uuión de
1.. dOl ramas hbtralee el deaeo de too
UN DISCURSO
...
lIal y por, tanto Ion malas, debien-
do 101 pozo. ce,.,.O;1'te d eal 11 ean-
to lin eonteomplaci6n ni preftreon-
cia olgunBj 2.° Que el agua del río
Aragón, ell muy pura y 3.° Qae lu de
S.S.lvador Ion auperiorell y oareoen en
absolnto de gérmenea patogéDicolljpero
deoidiéudose por las del oanal! por au
gran cantidad y bnenu oondioionea si
bien debe beberae filtrada para qoitar-
le 1011 arraltrea
Yeu el oapftalo Alimtttto" eitodia
lall oondioiones qne los principale.
tienen en Jaoa y la inspeooi6n que el
Ayuutamieuto debe ejeroer sobre al-
gocol (pesoados, oarnes, vino) abogan·
do por la oreaoi6n de un laboratorio
muuiaipaI para lID auáli.ia.
Felioitamoa al Sr. D. Agostfn Caste·
jón por la bien esorita y razonada me-
moria prellentada al Ayuntamiento,
algunas de ouyaa idea. nos darán qui-
zá motivo par" ulteriore8 artfouloll.
ESE.
Ha Uamado ju.tamente!a atenoión
de 101 inteleotnales eapaft.olel el valien-
te diacorao prollunciado por el dooto
oatedrático Je Lengua y Literatora
griegu y Gramática oomparadal 000-
tor O. Domingo Mira! en la Unlveni-
dad de Salamanca, 'con motivo de la
inauguraeión del ourso aoadémioo.
Nueatroa leotorea podráo dana idea
de la meritf.im. labor del Sr. Miral,
con 1010 fijane en 1.. liguientel oue8·
tiond que ha d&.arrollado.
uDe cómo lo. ooliticoa ellpdolel co
abordan de plano el problema de la en-
letlanza " "Qoe la Univerei<tad e. he-
cbara de la polítioa." v De lo. gérme.
n61 patogénioos qae'pnede prodooir y
produce un empaoho de legi,laoión' lI
11 De oÓmo los polítioos h.n dellgarrado
t'1 organismo universitario y hao par.-
lizado sus miembroll' n VRaquitismo é
in8uficienoia de las medida. proplleetu
6 aolioitadas para rem8diarlo. mal88de
nuestra enseilanEa." "De oómo. al le-
ft.al.r los malea de la enaeft..n...., le to-
ma el rábano por las hojas y de la iou-
tilidad de Ja ortopedia pedag6gioa."
IIQoe loa cnranderos de ooestra enle'
ft.anza hlln redaotado siempre aa. pre.-
oripoione. faoultativas de espaldu al
enfermo." "Sentido en que deben ins-
pirarse lu reform88 de la en.eftaozaoJl
"Uuioo ideal pOllible para sostener y
vivifioar nueltra enseñanEIoJl
Su oración, toda llena de gran PD.-
re.... literaria, oon.titoye el más 10-
lemue mentill p.ra lo. que valiendole
de la eD!'eftanza tratan de deacriatiaoi-
Bar al pueblo.
En elooaentes párrafos, .atoradoa de
lógioa contundente, demne.tra elaabio
oatedrático de Literatura griega de la
Univenidad de Salamanca l que no ell
po¡¡ible ssparar Ja religión de la ena&-
ñanza, si esta ha de responder" so al·
tísima milión da instrnir y edooar á
la juventud:que nn dia ha de regir 101
delltiooa de la Patria.
Apo"rofa á los que int.entan desoris
tianizar á Eap.ña, diciéndol6l, que
vpierden miserabIemeate el tiempo."
"El sentimiento r<lligioso-ez:clama-
qne para nosotros ba lido, es y sera el
oatólioo, se ba fundido en nuestra OOn·
oienoia de tallluerte, que no puede se-
pararse ain desgarrar el alma naoiooal
y lo i1evamol tan metido en la médula
que cODtinúan lliendo oatóliCOI por
dentro, aun .quélloi:l qu" á imitaoión
de Aníbal á lo~ romanOI, han jarado
odio eterno al oatolioilmo."
De todas vera. felioitamos al Sr. Mi·
ral, gloria de la villa de Heobo, de
la qoe M ilustre bija.
•
cualqnier pereona" ql1ien se dig~ra
que oontamo. oon oallea reotal y bIen
1niveladas, deolive", sufioientes fuera de
•
1 la. morallaa, para arraltrarse con
foern los cütrilu. de las oa"l, alcan-
tarilla, elpacios&l y abuodanh' para
lo que el C&llOO de la oiud.d anpone y
sobn todo agua .bundantílima y oon
preai6n m', que lufioiente para IIL!
neoesidadell de la vida y riego públi-
005.
Por eso, parécenos muy oportnDo
oouparnos de est.os particnl.res, pen-
sando que á todoll DOS oompete, traer
á la obra común de lIaueamieoto de la
cind.d nuestro grano de arena y que
nadie más qoe nosotros, lU5 jaqoft8es,
bemoll de palpar la, ventajas de la bi-
gleoizlción de Jaoa,ni á nadie más qne
á nosotros nos ¡ntere.a e!te problem.,
boy lIobre todo qu~ D.oiones enteras,
por fortnna muy lejana! de Dosotroa
y ,in reiecii,n oomercial apen8!J oon
Esp3ft.a l e~táo diezmándose por ·terri-
ble enfermedad qne oomo prinoipal
oao!'a en 8U desarrollo, oomo todall,
reconooe la suoiedad, el haoinamlento
y el abandono de las onestionE'l de hi-
giene privada y sobre t.odo públioa.
•••
Empecemos por la "M.emori." del
Sr. Cast.ejón lobre VBlgidne de la
alimentación eo Jaoa Jl .
Hemos dicho qae la memoria, no .e
oiroun&cribe á la higiene de los ali-
mentos, sinó qne, esorita al objeto de
proourar el mejorar las oondioones hi-
gier.icas de la ciudad, agrnpa tod08
su. luminoeoll razonamientos b.jo 108
tre. conceptos de Ai,.t, A,ufI y .4li·
m~to,.
No vamos á seguir al Sr. ClUtejón
eo todoa loa párrafos de In memoria.
Algunos de 11)1 puntos de qne .1 prio·
cipio del oapitulo Aire t.rata, como e.
la neoesidad de fomentar lal planta-
ciouee de 'rbolel en la mes&ta &n qoe
Jaca esta enclav.da, fueron extenea y
magiatralmente tratadol!l por nuestro
i1ustr.d!simo oolaborador R. L. en
aquelloll artíoulol tan amenos qne ti-
tulaba Política kidrdulica y forutal y
00 hemoll de repetir aqnf .us razona-
mient.os, nnáole á aquellol 101 qne el
Sr. Castejón de un modo oientifico ex·
pone, como Ion el oontribuir á l. puri-
fioaoión del aire aumentando el odge-
no y el ozono y dilminnyendo el aoi·
do carbónioo; deteniendo meroed á
sus bojas los gérmenes miorobianol!l;
oalmando los vientos imp&tllosOIl y se
tendrán palpablel las ventaja. del ar-
bolado, que nunoa nos oanaaremoa de
aconsej.r con R. L. sea aboodantiai·
mo, aun aqnel qoe por no lIer del mon-
te y en forma de boaque p.rece qne 00
ea tan importante, ni de tan preoilla
If'gislaoióo oomo la repoblaoión Uama-
da ordinariamente forestal.
A dos 01ase8 de causas, interoas
onas y externas otras, obedeo& segúo
el.,r. Castejón la impureza del aire en
Jaos: siendo aquellas lal murallas
y la falta de arbolado y elltaa las eon-
dioiones defioientes en que se eoou&n·
tran las aloantarillat, los depó.itos de
eacuudoll. 10& animalea domésticoa y
onadras y la mala direooión y viciaBa
oonstruoción d. algunall caUes y oa88l1.
Con olsridad, preGiaión y gran co-
nocimiento de la ma~eria, estudia el
Sr. Castejóo nada uno de ellOS faotorell
y propone lall modificaciones que de-
ben introduoirae en ello., as( oomo
dado el estado aotual de los mismol,
cual debe ser el prooeder del p.rtion-
lar para haoerioll menos perjudioial8ll.
En el capftulo ~gtkJ, tru un ni.-
men microllcópioo y químloo de la8 di-
ferentes agou de que lIe ha aervido
Zaca para nllos doméstiooa ó aea de po-
zo, del oaual y de las fue otee de Sin I
S.lvador, afirma de I1n modo categó-
rioo 1 o qae 1al agaa, deloa pozo. es-
tán oontaminadu GIln lal sustanoias
feoal.. que le filtran por lasaloantui·
Algo sobre higiene p6blica
LR pnbli080ión por el Ayuntamiento
y IU profullo repano, de la v~4emoria"
que el ilustndo ~ubdelegadode Medi-
OIna del partido O. Agulltin Ca'tejón ha
ellcrito ,obre lallHlglelle de la alimen-
taoión 8n Jalla" no Clrour:.crita IÍ. ésta
tino eztenlliva á otros puoto',oomo di-
remos,y 1811 vieiu,a qn8 á diario praoti-
oa por lall C&llU y dep~ndeDoiu de la
población, la J unta de Sanidad, dan
actualiaad en J.ca á loe .Buntos de
blgiene públiea, circunscrita, oomo es
natural á l. de enestra oindad, ni tan
defioiente como lo ea en algunas po-
blaoiones de Ellpatla ni tan oompleta,
oomo era de delur y podría auponer
minil'tro de Trabajos públicos de la v~­
Cilla rppública Mr Bartbou. concum-
rilo PO tl.'preseotación rte Espafta los
Gobptoadotes civiles de Zaragoza y
HIII'''ca SrtS Tf>jóll y Solsnu, que boy
HOn p.:persllos eo etlta cIUdad. junta·
ll'f'.ltE' COII el Ah.:alrlt' de JIIoI:& O. Ma·
DUP, Ripa allí como gran número do
compalrlOta~ DUPr-troa eUluaiutas del
ferrocarril del Canfraoc.
(;outrsllta con la 8uma activirlad que
en tan vital 81"UOtO para Aragón des-
p1ipga el Gobieruo francés, la apátiea
Illdift'rE'DCia que sigue el espaMI, pues
DO obl:'taote eatar adjudicadllB hace
tIempo lag obru del mi8mo túnel en la
r.arte curre.-pondit'nte á Ellpatia y tener8 sociedad italians encargarla de su
t'jecuClÓD dilll.pue.oto todo p.ra comen·
zar los trabajoR, esta es la fecha que DO
Be bao inaugurado tale8 pur la t1terna
remura que el expediente prOduce ....1
que hace dilatar la r.onflecuclón de to-
do proyecto útil v beneficioso, con per-
juicio evidente para 108 Intereses del
país.
Hoy se dice QUA la causa ocasional
del lamentable retrll.so en la ejecución
de las obras por parte de E3paOa¡ obe-
dece á que la tranSfeTi"IlCia de derechos
y obligaciooesque hizo la empresa con-
ce80nariaen fa vorfle cu'rto,; contratistas
extranjerolJ, no ha sido autorizada toda-
vía pOr el ministerio, de manera que
no hay forma dtl comenzar las obras
del túnel porque el nuevo cesionario no
tielle personalidad legal y el rlomo de
OU'Jrra no ba podido recorrer aún los
trámites que lalJ leyes le imponen para
la aprobación definitIva de al~una de
las obras p.uplemeotarias del tuael:pero
tales oblltáeulod, de mero trámIte, facil-
mente pueden Bubsaoarse. si alimenta-
ra al Gohierao español ese celo é inte-
rél! qUE' sobre el Ilarticular Jemoestra
el Gobierno fraocell, pues tE'mem08 q,ne
de 011 activarAe el 8sUOto, vendrá el 10-
vieroo 8 imposihilitar los trabsjoR. ha-
blenrlo dpjado perder la época más pro-
picia para ello& y por tal una larga
temporada que en su dia no podrá me-
DO,.: de dilatar el plazo convenido para
la E'jreución de las obras.
Ante tal estado de cosas, decimos
con cBt'raldo de Aragón_:
cNuestro pct"blo no debe baCfrse so-
lidario, con su silencio, de tamañas
enormidades. Que vean los utrai\os
que la respoulJabilidad del ",obierao DO
df'he imputar8~ á Zaragúza y á eo re-
gi~n qUE' abara dá muefltras de plausi-
bletl puergias. Esa j unta de üanfrllc que
aqut funclOoa y que no acudIó iI la su-
bada del tuoel, pero eo cambio hubo
de prometer f;(Jlpmnemente la gestión
(,lllfiadosa de 188 ubras, se halla oLli-
gada á protestar COD firmE'za, á concu-
rrir ¡j la inauguración d6 188 obrn fran-
(.'t'f!&S para pregonar por trda& partes
que de 108 errores, de los rehasos y de
la lodlf..-rencia del gobiE'tDO espaftOl,
no liornas culpables nOBotr08 los Ilrago-
ne~B p¡¡ra qnieues significa vida y es-





mar pGliciooe8 lo aotea pOlible. 'fin
de que el Poder DO 108 lorprenda fuera.
Abora 1010 (alta averiguar el papel
que el ~r. Alvarez (D. Melquiadee) vA
'jugar en elta próxima boda.
Loe íntimos del orador republicaDo
ueguran que, por abora ni en mucha
tiempo. abandonará la actitud en que
18 ha colocado.
Si el programa liberal le sati8(ace-
dadeo-Io apoyafli reeneltaroente y
.yudará, con 6 .in bloque, al gobierno
que intente llevarlo á cabo, y, si esto
18 eODligue. será entonces llegado el
momento de pensar eu la conducta de·
finitiva de 108 republicanos guberna-
mentales, que ya no podrían alegar
ramn alguna para dejar de prestar
, lealmente IU concurso á la Monarquia.
Eato dicen los amigOB del Sr. Alu·
res, manifutaodo también de pasada
que ~l Diputado asturiano jamás ha
peoaado en ocupar puestos que, hoy
por hoy. Mtáo reft-iri08 con su poaici6n
deotro de la poUtica.
Deslindados de eee modo 101 cam·
poI¡ estrechadas, en cambio, las filas
entre liberales y demócratas y pactada
tácitamente la inteligencia parlamen-
taria con 108 deou1s elementos de la iz-
quierda, tiene que ser forzosamente
muy interellute el próximo periodo
parllmentario
Ell.Cto realiado por el ex-ministro
~r. Vülauaeva en Santo Domingo de
1, CaJAda, aceptanlJo el programa del
partido repubhcano no puede cODside·
rarse como un heoho aislado ni como
la multante de UDa opini6n personal,
11a gente quiere ver en él, por lo me·
001, la aprobación del Sr. Moret. aun·
que 'ate DO tenga necesidlld de expre-
IIrlL
Tal • la lituaclóo de las fuerzas Ji-
beralea en el momento de ir , reanndar
1.. Oortel 101 tareal.
Lal dilcuaionetl demolltraráo desde
el primer momento ai hay Ó no ga~as
de pelea y de derribar al Sr. Maura CaD
todo. BUI dlilteol.
()(onvien~, sin embargo, hacer notar
que ahora, como en la finada legislatu-
, r&, pudiera acontecer que la conducta
de lu opoeicionee del oenado no fue·
ran al unisono con las del Congreso 6
viceveraa, pues mientras en la alta C'-
mar. corren vientos anunciadoras de
tormenta, por lo que respecta al pro-
yecto de régimen local, en la popular
no existen siquiera indicios de que las
diacuBionea vayan á dejar el tono aea-
d4§mico en que han venido BOSteniendo
en lu últimu 888iones.
•• •
Mallana se celebrará, 'al fin. el pri-
mer consejo otOll.al, en el cual ha de
acordar el gobierno su p~an parlamen.
tado.
Dlceae que el Sr. Maura todavía io-
tenta el aplazamieuto de la8 elecciones
'.Y que á e..to obedecen, principalmente,
101 entreviltas de estos dias con 10@je.
f81 de la oposición. pero l!l impresión
general ea que el aplazamiento no se
acordará por ser el ambiente desfavo-
rable completamente i tal medida.
Graves &00 loa rumoree que circclan
rtlpecto a dejar relegados á muy se·
gu:ldo término los preeupuestoa y más
grave todavla 101 que atribuyen al lIe-
!or Maura el propósito de obligar al
Sr. Gonzalez Besada á aceptar las ba-
Bel del proyecto presentado á la8 Cortes
por el Sr. Sanchez Bustillo.
MallaDa eetar' de re~reso en esta
0Dtte el Miniatro de HaCJenda, pues ya
ba, t.e1egramas de IU ..lida de Ponte-
vedra, '.Y 8U presencia en Madrid pon·
dri en claro todo cuanto con la cues·
tión económica Be refiere Pero, de to-
dOl!l modOl y como antecedente convie-
De hacer CODstar que 108 villaverdistall'
afirman que el Sr. Goozalez Besada se
lpondri "8808 intereses, y reformará
bUtante radicalmente el plan financie-
ro de IU utecEwor.
Por lodas eetas caUsa9 ea grande la
expectación que dBlpierta el Consejo de
matiana.
"" "Loe IUces08 de Bulgaria comparten
con los de política interior la atencióo
de loa Circuloll políticol
Ei::ta cuesti6n Oriente, como dice nn
periódico de la mall.ana, relega á Be-
gundo:término la de Marruecos. que es
fa que principalmente DOS iotereca l pero
as[ y todo, el coctlicto hoy latente en
la frontera turco-Migara, por la acti-
tud de Austria muy en especial l puede
tomu caracteres europeos y cuyas sal·
picaduras tOl alcanceo.
La diplomacia confía en un arreglo
pacífico, gracias á la actitud considera·
ble de Inglaterra, reuniéndose una nne-
va Conferencia que ratifique 6 rompa
el vulnerado tratado de Berlin.
Las ilusiones que se bacían los jóve-
ues tUrc08 de reconstituir con 18e pro·
vincias últimamente segregadas el im-
perio otomano anterior á la guerra con
Rusia. han teoido uoa realidad bien
contraria, y puede asegurarse:,que 8010
el gobierno de Londres está en condi·
cionel;delarreglar pacíficamente el con-
flicto y de j vitar la rapacidad de 188
grandea potencias, conteniendo 108 pro-
p68itos~e Austria por lo pronto r pues
ella ea la promovedora del actoal esta-




Ha llegado' nueetro couooimiento
que el Sr. Duque de Bivona, infatiga-
ble en prestar á la región el mayor
número posible de servioios, aun ooan-
do no le lean demandados, en ODllio·
net, venia geationando este verano,
con objeto de facilitar muohos viajes,
tranRacoiones, resoluoión de asuntos
que pudieran ser de urgenoia. eto., el
que la CompalUa del ferrooarril del
Norte enganohara un wagón por lo
menOI, y siquiera fue.ee de 3.·, en el
Lren de meroanoias (núm, 1361) que
baoe el trayecto de Huesca á Jaoa.
La CompaiHa ha eatudiado el alunto
y, en prinoipior no 10 ha encontrado
talto de base, por lo que sabemos ba
deoidido implantar esta reforma el ano
próximo al comenzar la temporada .e-
raoiega¡ puea .iendo ahora ya rouy es·
01.10 el número de viajeros, no reaulta-
ria el enlayo, que como tal ee hari r
para que si se logra un éxito eatisfac-
torio pueda quedar elitableoida esta
mejora en el .ervioio de noestroa tre-
nes.
Un dato más-y oonste que el inte-
reaado DO n08 lo ba partioipado en
forma alguna-para demoatrar el celo
y desinterés por ouanto á Jaca le re·
flere, que anima liempre á nuestro
prennto Diputano.
=
Con anma oomplacenoia hemos leido
eleermon predicado por nuestro Excmo
Sr. Obispo O Antolín L6pez Peláez
con motivo de la Coronaoi6u de la pa·
trona del Bierzo.
Constit.uye una pieza de relevante
mérito Jit6rario, en la que con frase
galana y derroobe de poeaia, tocando
11.& fiibras!mafl delioadas del corazón,
oanta un himno de amor y alabanza á
la Virgen de la Enoina.
Ul.limo. nuestra felioitaoión á las
muobas qoe por esta Gausa ba reoibido
ya tan HUltre prelado.
Con la solemuidad de costumbre tu-
vo logar el dIlo 1.0 de Ootubre la apero
tora de curso eu el Seminario oonoi-
liar de elta dióoosis.
El aoto tllé prMidido por el ~. l. le-
ftor Gobernador eolesiáltico, D. An'o-
Dio Laoadenarquien hizo entrega' los
alomno. D. Oirilo Arenu, D. Jo.é Ka-
ría Campoy, O. Tomu PaUás, D. JOI'
Sanolemente, D. Miguel Aragüis, don
Mariano López, D, Luou Ill.iguez y
ti, Celestino Guillén de los premiol
ganad09 eu relilda Op0910ión y recibió
la profesión de Fé de 108 nuevos ba-
obillere9 en S. Teologia D. Luoas Ill.i·
guez1 D. Ricardo Bueno, D. Jo.é Bán·
obez y D. Rafael Ortega, á todos los
que felioitamos linceramente deseán-
doles numerosos triunfol en IU oarre-,•.
eLa aooión Ilooial del olero n fue el
tema desarroLLado en el dilcurlo inau-
gural por el r.resbítero abogado don
Luis Fumana, profe!lor de dioho e.ta·
bleoimiento,
Se hallan vacautea las pla.as de
oartero de Oroa y Sallent dotadas con
350 y 400 pesetas respeotivamente.
Pueden I(llioitar diobas plazas los
sargentos en aotivo después de oontar
seia all.os de aervicio con cuatro de em-
pleo y loa sargentos caboa y soldados
cualquiera que lea el tiempo que ha.
yan servido en aotivo.
-
El domingo último s.dmini8tr6 noy.
tro Exomo. Sr, ObiSpo Ordenel sagra-
dOI, oonflriendo el presbiterado á don
Hermenegildo Elarre y ;. D, Juan Vi-
lellu¡ el diaoonado, ;. O. Bernardo Flo-
ria, D. David Coterón, D. Julic Sar-
miento y D. Mariano Mutioz¡ y el .ub-
diaoonado á D. Mariano Palaoín y don
Emilio Lain.
-
Se asegura que s,s. M.M. '101 Re·
yes D. Alfonso y D· Viotoria llegarán
á Zaragon el dia. 28 del mes aotual,
permaneoiendo tres Ó ouatro dtas en la
ca.pital de Aragón,
Ha sido pedida la mano de la belli-
lima leoorita I.abel Corella, bija del
pre!tigio.o diputado por Ejea-Sos don.
SanLiago, para el rioo propietario de
Murillo de Gállego D. Autonio Gálle·
go Monguilán amigo nuestro muy
conl!liderado.
La boda le celebrará en los primó·
rOl dial de NOTiembre.-
Hállase en Zaragoza, donde.e pro·
pone pa..r una temporada aliado de
8US parientes loa di.tinguidos .5res. de
Garoía Gil, el rico propietario y Juez
mllnioipal de elta oiudad D, Alberto
Laplana.
Hoy debe pllblicarse en el IIDiario
Ofioial n la reallicenoia en virtud dela
oual se autoriza al médioo primero de
Sanidad MIlitar D,Antonio Violero para
contraer matrimonio con la bellílima
8eñorita de esta oiudad J08efina Cas-
tejón.
La boba se celebrará en breve.
En reunión ayer celebrada en el
Casino IlUn:ón Jaquesa n• aoordose el
que:Jaoa demostrara de un modo ele-
ouente el interés ~randeque siente por
la apertura del túnel interoacional,en-
viaodo el día de la inauguraoión de la.
obrae en la parte franoesa, una comi-
eión que la represente en tan magoo
aconteoimiento.
Pereonas bien informadas y que noa
mereoen entero orédito, nos aseguran
que en la combinaoión militar que .1
miui.tro de la Gnerra ha de prelent.ar
á la firma y sanción de la corona,figura
para el a80euao á General el pundono-
roso ooronel Sr. Barbón dignisimo Jefe
del regimiento del Infaute que .otual·
mente guarnece esta plaza,
A.:Juí donde ya de antiguo el Sr. Bar-
bón cuenta con amigos verdad y cari-
flosos, el rumor de la promocióu á ge-
neral ha causadodo imprelión gralisi-
ma é impaoientes esperan todos la
confirmación de aquella espeoie.
Ya en la máquina Duestro periódioo,
.e noa dioe, e8 pOIible tea,a hoy mu-
mo lngar talueenlo.
-
Hemol reoibido un ejemplar de la
Guía eh la prorJitlcla de Huuca. publi.
cada por el int;eligente oficial del ouer-
po de Correos, Don Adrián Hernández
y Cerezo, á quien quedamos gratamen·
te reoonooidos y le felicitamos por tan
oompetente trabajo, en el que aegura-
mente enoontraraunotioia.,. datos úti-
les cuantOI honren oon IU vilita eate
Alto Aragón y mny espeoialmente 10&
hijos del mismo'




Con la apertura de las clase. J la vuelta á
lo. enlayo. y labor arliltic.. que diariamen-
te viene realizando el Orfeón en la '(planta
baja del casino Unid" Jaquua, ha ccincidido
la Ileg.da del elwndarte por el Excmo, se-
ñor Duque de Bivona recientemente ofr~cldo
aun simpUiea IOciedad;coral, agradecido i
1.. deferencias y 81pontineas mueslrlll de
.impalla. que recibiera en la fiesta, de grata
memoria, celebrada pan feslejer su organl-
zacióu y t l. cual fué aquél \plantemeote
iDvi18do.
Es el regllo de nuestro querido amigo,
nliosisimo:estandarte de ralo-de lSda color
grana le. sobre el que una casa importante
de Madrid ha reproducido fielmente eo oto
J aedaa de Ilolores delicadisilllos el boceto
que para tal fin ideara el laureado pintor,
paisano nue.tro, D. Miguel Lal....
En el fondo, J con un h,jo de deuiLes que
Idmira, se destaca el eacudoJlde~ armas de
nuestra c:iudaJ eon,)u cruzl de cualro ram..
J rodeada de ftoislmas hojas de laurel; en la
parte superior del mismo y bordeada por
franja ,lencillamente- primorosl, ha} unl
bien pensada alegoria musical J ertlstica·
menle combtnldl fonolndo dos Itre't"id05
medios puntos eo encontrada dirección. le
lee el tilulo de¿1a socildad... pero ¡delinear·
lo á pluma' imposible: para dar una idea de
obra de tan bella ¡ractutl J adruirablemenle
terminada, neeesilari.llmos cualidades de es-
critor J artista que DO poseemos.
Todo él resulta de un efecto grandioso,
digno de la lOCiedld i que 81tá d8l1iw.do J
de la calidad del doDante.
Expuesto durante 24 hons en los escapa-
rat81 del importante comercio de D. Jolé
11. C3sajús. aQte bl ha destilado el pueblo too
do, haciéndClle lenguas de la e1pl~udida mo-
nificencia del ¡;r. 81,ona que asi sabe J quil!·
r" demostrar 101 entU&iasmos grandes que
.iente para todo cuanto con Jaca titne rell-
cl6n y a. Jaca afecls.
"" "El recibimiento oficial de Ia,'enseña que
desde boy da al OrfllÓU persooalldad propil
y bajo la cual ha de agrup'rsa aegunmente
toda la ju,'eutud jaquesa sio distiugo, de
clases J matices pua com{' nn solo hombre
trabaju todos asiduamente en el cllltlvo del
arte en IaD bella manifea18ción, hasta Llegar
á lJ meta de sus sueño~ é ideales, ha sido re-
vestido de gran pompa y solemuidad,
A las nueve J media de la noche de ayer
lodoslosjÓfen85 que coostitu,en el Orfeón,
formando un gmpo limpitico y pintoresco
en extremo J seguidos de la banda munici·
pal que ejecutó alegres marchas, lrasl.4aron
el estandarte iudo &Obre su magoiflcl asta
de metal r al casino Unid" Jaqut,a. En el 11-
Ión de fiestas iluminado COlDO para las gran-
des solemnidades, elp8t1ba á la comHin
unl comisión comj.luesla de re~petablel
personalidades invl~das al objeto, El señor
Alcalde en oombre del &eñor Duqoe de
Bivooa, i quieu como uoo de aos Imi·
gos de mas confianza encargó de tal mi-
si60 y lt3S breve~ palabraa de encomio para
la sociedad coral hiZO entre,l(a al Presidente
Sr. del Olmo de laD el.plendido regalo. De
este acto $6 levaDI.ó J leJ6 una acta qne Dr·
maron algonos de los concnrrentes, 'Ine no
reproducimol por falta deliempo r espacio.
Coronóse la fiesta con UD Itlnch ofrecido por
el OrfllÓn á .us invitados y durlnte el cual
hobo todas 1.. francas m¡nlfestaciones di
entusiumo vifal' aclamacionss para el se·
ñor Duque de Bi't"ona que el lector pnede
suponerse.
A la (¡oa galloterl. de nuestro ex.dipute·
do, ha correspondido el Orrailo nombrÍDdo·
le por Iclamaeióo Presidente bonorario del
mismo. cllYo tHulo le sera endado coo una





Continua la novena, i h Virgen del Plln,·
BOLSA
NOTAS MILITARES CotizGCi6A o~l tU la ", MtJ4ri o!R ,1li MiArcottl. -San e,listo I pjpa, San-
tos Gaudencio y Kvarilto, mr•. J lit.. For· dio 6 tU Octubre dl190S.
H.. ~ldo nombrado vocal de la Co· tonala \'8. Augadrisma abadesa. Valo... dal Estad. "'_!N..
01,;11' 11 Mixta de Reolutamiellto de t<1I-
Santoral y Cultos Colltiolia Id noven' á la Virgen del Pilar.
¡,,1M'itr
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- Ha 'Ido oh ..ifioado para obteliPr bo y QUlrintl ml"l. y Stas. Filinlla y Zenaitla ~pecial¡daa la colocación de dientes J den- • E. de ~.OOO. • 'OUII
plaza de rel"llgll.uoba lo,el Sargento del hermana!
ladora! de todos los sistemu conocidos sio • D. de 12.000 • • •
Regimiento d",1 Iufaute, O<1mlogo B.- Fuoción dominical en el Pilar ~ 111 seil. g.mcbos Di muelle!>, dientes Brid«6 Work. • C. de 5.000 • • 10"iD
rnvéll Gr.lOn l~ Lunu -~ NTI\A SR'\. DEL PI· Especialidad en oriOcaciones, empastes J • B. de !.llOO • • 101'31\
-DA Fa.uto Gnio Bueno. ha ob- un, Stos. r.ipriJoo y Felipe olls J Saou ellracciooet sin dolor, con iostru!llentol • A.de llOO • • 101'30
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nadlllo (Z.moral el Sargento de BSta 13 Marlu. - San Eduardo, re~ Stos 1.0- ZARAGOZA Parll...••. , . • • . • . • . , •. 11'3:SOomll.oJaocia de ellorabinero8 Gabriel gel, Daniel y Floreor.io, mr. y Te 610 obil-





metálicas c\e chapa o.ndula,
da y PERSIANAS deac~o
SE VENOEN E~ JACA
en el cllmercio El Siglo
MA YOR, 15.
Desde San Miguel rae arrienda
el primer piso de la cas& núm. H
de l. calle del SDI,y el 2." del nú-
mero 13 de la misma calle.
Desde Ssu -'liguel se arrienda
la eas. n." 5 de la plaza del IID'-
pita!. Inrorrnps pn esta impreo,a.
SE AIlRIE:"iOA desde S. ~i­
~uel el 2." piso y taller de lo elile
de la Flor. núm. 7.
Para informes en el pl'i~cip81
de la misma.
.APRENDIZ
Se necesita uno con principios
de ferreteria.
DatAn ruoo en ésta impr.ént•..
Dependiente de peluquerfll.
Hace ralta UIIO en la de D. Grega-
rio ,"anjón, que sppa su obligación
HUERTA DEL SEllINARIO, d. 16
fanega. de riego gratuito C10n upaoio-
108 edifioio•. La Yende .0 dado Don
Lorenzo PoeJ'o.
VIAJEROS A LA ESTACIONI
de Corte y Confección. -
De¡de el Pilar quedará abierta en Ja
easa n.· lO de la calle de la Puerta
Nueva, durando ¡&ti olasee hasta el 19
de Mar%O.
PRECIOS MÓDICOS
Of'sde lli misma ft'ch .. se arrif"ll-
da un piso bajo de la casa numero
4 de la calle del Ferrellal, con
huerto, espaciosa cuadra y pajar.
Oar:ln rllZ'11l f'll ":'13 irnflrenl:l.
Desde la (pcha y en el coche
curreo que diariamenle 531f' de la
pl ..za de San Pedro :i las tlllcf> y
mpdia, se IIpv.lran :i la pSl:lci¡ín
rérr('a aSif'lllOS a 25 CE~TUIO~.
A domicilio precios económicos.
~==~~-=
APRENDIZ
Se Ilecesita uno de peluqueria.
Oiri,girse á esla imprenta donde
se darao rlelalles.
DEPÓSITO EN JACA. GAR.AGE DE D.' CDNSTANCIA MUR
Vinos rle pasto del Somontano de Huesca á pe.e-
tas 1'50, "75 Y2 ptas. cántaro en sus tres tipos.
Tipo fino de mesa, antigua marca iI1onte-A l"ag6n á
ptas. 2'25 c.ántaro.
(DERKCHOS nE CONSUMO NO INCLUIDOS)
e-. 7.0&. ZAn....OOZ4 DENTISTA
C05074, casa tlel Heraldo. En
Jaca el segundo dumillgo y lunes
EN QUINCE DIAS FIJm d"c.d·;;~tellWur
sin escalas á BUENOS AIRES ACADBMIA
2S DUROS EN rEROERA
El! 1M Y-:lO (por i:ls ...scalas) i,7 ). 18 ,Juros t'll 3~ por magníficos}'
rapidoll v:qll,rt's. Rebaja en el jen'ocarril el 60 por 100.
Dirijast' la corrt'spulldencia con un sello tifo' 15 céntimos yotro de 5
II:lra 1:. 1't'llpIH'sta, a O. Il. ..UION SANCHEZ, Plaza del Teatro, i, BA R..
I:ELO,~A.
Altnacén de Vinos ABONOS MINBRALBS
Procedente de la casa Saint-Gobain (Fr¡¡.n-
cia) se ha recibido y se ofrece la clase máH superior de
superfosfato, gradua<.:ión garantida 18[20.
Calle Sta. Orosia, n.'2 IFl"ente al Hotel MUl".)-JACA
Abonos tninerales
de I~ impnrLanlt' Fabrica de los Sres. Ba.:rrán 1VIassé
y CO:n1paftia de Barcelona) pueden ~dquirirse en el Comercio
El Siglo, único representante en Jaca y su partido de bl) acre,
djtadus abollos. ~,~ el mismo Comercio se necesita un aprendi{ que
sepa leer y eSCrtbIr.
ALMACENES DE SAL y: BONOS MINER \LES
&otan. In en 1018 díal! de prinOlpio de la siembra de Oereelell, ofrto'zoo í. loa
agtlOult.orN eo general, Abonen minerales PD varias clue., preoiol y gradoacio.
Oto", todol IUperiorN, y entre ot.r08 10lJ de lo. Sres. Corella, Agelét y C.· de Za·
ragnz~, pr~parados eJ:pre~ameDte para esta región por liD lélllilCO U. Santiago
";or.,II •• y loe de Saint Gob.in (Francia)
José Lacasa Ypiéns, lWayor, ZS, JaCa,
anne escos,- aca- nesea
Desde 1." de Julio ha querlado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zocotín, núm. 2, en el
<Lue está de venta el tan afamado vino de VALDEPE-
NAS, blanco y tinto; el conocido rle CARIÑENA y el
rlel CA\IPO LJE CARIÑENA; con el del ~OMONTANO
de HUE::;CA y ::;OMONTANO DE BARBASTRO.
TC'das estas son clases de 1.' v el dueño del almacén
ofrece á toda su dieutela garantía en sus clases y pre·. - -ClOS muy economlCos.
NOTA.=Par<t los de fuera de la poblaci6n se hará l~
rebaja de 0'50 céntimos (2 reales) por cada cántaro (o
sea decálitro.) .
y el riquísimo ó finísimo aceite de Sierra E€;ata a 18
reales cuarter6n (9 lihras).
